





























































症 例 報 告
腟腫瘍との鑑別が困難だった直腸 GISTの１例
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A case of gastrointestinal stromal tumor of rectum which is difficult of differential
diagnosis with vaginal tumor
Koichi Ikawa, Yoshiaki Bando, Yasuyuki Miyoshi, Naohito Iwasaka, and Masatoshi Murasawa
Department of Surgery, Health Insurance Naruto Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
We report a rare case of gastrointestinal stromal tumor of rectum. A 57-year-old-woman was
admitted to our hospital complaining of genital bleeding. MRI showed the presence of an 11.2×8.7
cm cystic tumor in pelvis. The border is unclear between the tumor and vagina and rectum. We
could not get the diagnosis with biopsy and performed partial resection of vagina and rectal ampta-
tion considering the tumor as a vaginal tumor. Histologic examination revealed fascicular prolif-
eration of spindle-shaped tumor cells developed from rectum. Immunohistochemical testing was
c-kit（+）, CD 34（+）, smooth muscle actin（‐）, desmin（‐）and S‐100 protein（‐）. The tumor was
diagnosed as GIST of rectum. Post-operative course was uneventful and no evidence of recur-
rence is detected 13 months after the operation. We could not get the preoperative diagnosis and
performed the operation as a vaginal tumor, however rectal GIST should be considered when
detect a pelvic tumor.
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